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PRESENTACIÓ DEL DIÀLEG
SOBRE INFORMACIÓ
COL·LEGIATS D'HONOR
'IMATGES 2002', A LA
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
La demarcació de Tarragona del Col·legi de Pe¬
riodistes va inaugurar el 5 de desembre passat
l'exposició "Imatges 2002" al Pati Cultural Cam¬
brils. La inauguració, en la qual es van exposar
61 obres de fotoperiodistes tarragonins fins al
10 de gener, va coincidir amb els 50 anys de la
revista Cambrils que s'edita a la localitat. La
celebració d'ambdós esdeveniments va ser or¬
ganitzada per la demarcació del Col·legi i la
Fundació La Caixa de Tarragona.
Té lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya
una conferència informativa per presentar el
Diàleg Informació, Poder i ètica al segle XXI que
se celebrarà del 18 al 21 de maig en el marc del
Fòrum de les Cultures 2004. Aquest congrés,
organitzat pel mateix Col - legi i dirigit pel peri¬
odista Manuel Campo Vidal pretén "interessar al
conjunt de la societat en un moment de con¬
centració de mitjans i d'ingerència del poder
polític sobre la informado." En la inauguració
oficial del Fòrum es durà a terme un homenatge
als redactors de l'Informe MacBride de 1979. El
Diàleg estarà dividit en tres apartats (ètica i
dret a la informació, globalitzarió, concentra¬
do de mitjans i noves tecnologies i alternatives
de futur) i proposarà la instal- lació a Barcelona
d'un Observatori Mundial de la Informació per
vetllar per l'ètica i la independència del perio¬
disme.
El Fòrum Barcelona també es va presentar el
passat gener a les Demarcacions de Lleida i
Girona. El dia 19 ho feia a Lleida amb la presèn-
da del conseller delegat del Fòrum Jaume Pa¬
gès, el responsable de comunicado Frederic Porta
i el president de la Demarcació, Jesús Riverola.
A Girona la presentado del Fòrum tingué lloc el
dia 13 de gener amb la presència dels responsa¬
bles del certamen, de l'escriptor Ignasi Riera i
del president de la demarcado, Enric Matarro-
dona. En ambdues demarcadons es va explicar
el contingut del Fòrum Barcelona. A Lleida, se¬
gons informa Jaume Pagès, hi ha nou municipis
que han signat convenis de col- laborado amb el
Fòrum i altres nou interessats en apuntar-s'hi.
Imatge dels diferents col·legiats d'honor.
Vuit personatges del món de la comunicació van
ser nomenats oficialment col - legiats d'honor del
Col·legi de Periodistes de Catalunya en un acte
que tingué lloc a la seu col- legial el passat 3 de
desembre. La distinció es fonamenta en el re¬
coneixement a la trajectòria professional dels
homenatjats.
Els guardonats van ser la periodista radiofònica
gironina Francina Boris; l'escriptor i
col- laborador de premsa Francesc Cabanas; l'es¬
criptor Francesc Candel; el dibuixant autor dels
històrics cartells de la Guerra Civil Carles Fontse-
ré; el periodista basc de la cadena Ser Iñaki
Gabilondo; el fotoperiodista Josep M. Pérez
Molinos; el gadità Juan de Dios Ramirez Heredia
divulgador de la cultura gitana i l'escriptora na¬
tural d'Alcoi Isabel Clara Simó.
La degana del Col·legi, Montserrat Minobis, va
presidir l'acte destacant el valor professional de
les vuit persones elegides per la Junta de Go¬
vern del Col·legi. Són professionals especialis¬
tes en diverses matèries, però tots immersos en
el món de la comunicació. El mateix 3 de de¬
sembre es va donar el nom de la periodista i
escriptora Montserrat Roig i Fransitorra a la Bi¬
blioteca del Col·legi de Periodistes.
PERIODISTES LLEIDETANS A LA RIOJA
Un total de 21 periodistes
de la demarcació de Lleida
del Col - legi van efectuar un
viatge de relacions profes¬
sionals a La Rioja els dies
12 i 13 de desembre. El pri¬
mer dia van fer una visita a
l'Ajuntament de Logronyo,
organitzada pel mateix ajun¬
tament de la capital i tam¬
bé van poder fer un recorre¬
gut per les instal-lacions de
Un moment del curset de tast que va tenir lloc a La Rioja
les bodegues Chivite i Viña
Salceda. El dia 13 els perio¬
distes van seguir un curset de tast a la seu del Consell Regulador de Denominació d'Origen
La Rioja. Finalment, es van aturar al Parador de Calahorra. Aquest és el tercer viatge organitzat per
la demarcació de Lleida. En els dos anys anteriors havien visitat Madrid i el País Basc.
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DE PÉREZ MOLINOS
La mostra fotogràfica de Josep Maria Pérez Mo¬
linos és part de la memòria gràfica de la guerra
Civil i de la postguerra i es va inaugurar al
Col·legi de Periodistes de Catalunya el passat
12 de gener. Van presidir l'acte la degana
Montserrat Minobis, Lluís Salom de la UPIFC i
l'autor de la mostra. Recentment Josep Maria
Pérez Molinos va ser homantjat pel Col- legi com
a Col·legiat d'Honor.
Montserrat Minobis digué que en el conjunt
d'imatges exposades "s'aprecia part de la nos¬
tra història. Són testimonis d'uns fets des¬
graciats que van afectar a col·lectius i a
persones, i van conduir a una dictadura de
40 anys." Lluís Salom va repassar la vida del
fotògraf que va començar la seva activitat
professional a 14 anys al publicar a La Publi¬
citat i al Diario Gráfico. Quan va esclatar la
guerra comença a treballar al departament de
Premsa i Propaganda de les Milícies Antifei¬
xistes, col·laborant també amb els diaris Tre¬
ball, La Rambla i Notícies. Va estar als front
de l'Aragó i més tard, a la rereguarda, va tre¬
ballar per al PSUC i la UGT.
L'exposició es desenvolupa en tres fases: Imat¬
ges de la Guerra Civil obtingudes dels negatius
que es van poder salvar del registre de la poli¬
cia. Etapa de la postguerra on apareixen imat¬
ges poc conegudes com la visita del nazi Himler
a Barcelona i la seva arribada a l'Aeroport del
Prat, les desfilades de la Falange i la presència
del Comte Ciano, gendre de Mussolini, rebut per
Serrano Súüer, també a Barcelona, entre d'al¬
tres. Finalment en la tercera fase hi ha alguns
fotos de la transició democràtica a Catalunya.
La mostra ha estat organitzada pel Col·legi ,
amb el suport dels fotògrafs Ignasi Rodriguez i
Josep M. Contel.
RADIO 4 A "VAIXELLS DE PAPER'
Ràdio 4. La primera en català és el títol del volum número 30
de la col·lecció de llibres "Vaixells de Paper" dedicat a la
història dels primers 25 anys de l'emissora. L'obra es va pre¬
sentar a la sala d'actes del Col - legi de Periodistes el dia 4 de
desembre amb intervenció de Joan Albert Argerich, primer
locutor de Ràdio 4; Enric Frigola, que va ser cap de progra¬
mes de l'emissora; Ramon Solsona, professor, defensor de
Ràdio 4 en temps difícils i Pere Font i Grasa, l'autor. Va
presidir l'acte elvicedegà del Col-legi Joan Brunet i va clou¬
re l'acte recordant que la Diputació de Barcelona va fer pos-
sible que Ràdio 4 es pogués sentir a tot Catalunya. ^
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ASSEMBLEA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA
El dia 23 de desembre tingué lloc a la seu
col- legial l'Assemblea General Extraordinària del
Col·legi de Periodistes de Catalunya amb el se¬
güent ordre del dia: Informe de la Junta de Go¬
vern; aprovació, si s'escau, dels pressupostos
consolidats del Col - legi per a l'exercici del 2004
i precs, preguntes i suggeriments. Després de
l'exposició per part de la Junta de les activitats
del 2003, es va exposar el contingut dels pressu¬
postos del 2004 que van ser aprovats.
L'HORA DE LA REFORMA
DELS MITJANS PÚBLICS
El 12 de gener el Col·legi de Periodistes va fer
públic un escrit en el que demanava la màxima
agilització en la reforma dels mitjans públics i
l'elaboració d'una nova llei de l'Audiovisual de
Catalunya." El Col - legi recordava el document que
donà a conèixer el passat octubre per assolir una
reforma dels mitjans de comunicació públics i
com les propostes del document van ser assumi¬
des pels partits que conformen l'actual Govern
català. "Mentre aquestes reformes no es materia¬
litzin el Col- legi considera cabdal que la filosofia
recollida en els compromisos comencin a apli¬
car-se ja en la renovació dels actuals òrgans de
direcció dels mitjans públics depenents de la
Generalitat." La reclamació feia expressa referèn¬
cia a l'apartat 3 del document col- legial on s'ins¬
ta a blindar la professionalitat i la independèn¬
cia dels mitjans respecte del Govern.
EL COL·LEGI EDITA L'AGENDA
DE LA MULTICULTURALITAT
El Col- legi de Periodistes per mitjà de la Comis¬
sió de Periodisme Solidari edita l'Agenda de la
Multiculturalitat de Barcelona, una de les sis re'-
comanacions que la Comissió va definir en el
Manual d'Estil pel tractament de les Minories Èt¬
niques, incorporat al Codi déontologie. Cal evi¬
tar les discriminacions ètniques, el maniqueis¬
me i la simplificació de les informacions, les
informacions negatives i sensacionalistes, mentre
s'aposta per l'equanimitat en les fonts d'infor¬
mació i la responsabilitat dels professionals.
Imatge de la fotografia que va servirperpresentar la mostra deJosep Maria Pérez Molinos
